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La suplementación con micronutrientes es una estrategia de salud 
para la disminución de la anemia, esta no solo debe centrarse en el 
cumplimiento del tratamiento, si no también considerar factores que 
puedan estar asociados a la no adherencia al mismo. La 
investigación titulada: Factores asociados a la no adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en los niños de 6 a 35 meses 
de edad en un centro de salud MINSA – 2015, cuyo objetivo fue 
Identificar cuáles son los factores asociados a la no adherencia a la 
suplementación con micronutrientes en los niños de 6 a 35 meses 
de edad. Dicho estudio de naturaleza cuantitativa es de nivel 
aplicativo, pues los resultados del mismo, permitirán al 
establecimiento de salud, elaborar estrategias que favorezcan la 
adherencia al micronutriente. El tipo de muestreo que se utilizó fue 
el muestreo probabilístico de proporción para población finita, 
aleatoria simple, con muestra de 25 niños que dejaron de consumir 
los micronutriente por más de 2 meses, la unidad informante fue 
madre o cuidador que se le indicó  el suplemento al niño de 6 a 35 
meses, cuya unidad de análisis fue la niña o niño de 6 a 35 meses, 
que dejo la indicación de la suplementación con micronutrientes. 
Para la recolección de datos se apeló a la entrevista de tipo 
 estructurada, para la cual se utilizó como instrumento una 
entrevista-encuesta, el mismo que previamente fue materia de 
validación. Al término del estudio ha sido posible llegar a las 
siguientes conclusiones: a) Los factores personales de la madre 
que predominan como limitante de la adherencia a los 
micronutrientes es la procedencia (provincia) trayendo muchas de 
ellas factores culturales que impiden una nutrición adecuada b) La  
 
forma que utiliza el personal de salud para la consejería del 
suplemento es inadecuado ya que la mayoría desconocía  o no 
recordaba conceptos del micronutriente c) El Desconocimiento de la 
madre sobre la enfermedad y tratamiento, apreciándose este factor 
en más de la mitad de la población en estudio, donde destaca el 
desconocimiento de la anemia  y el beneficio del micronutriente d) 
La tolerancia diaria de dicho suplemento es manifestada de manera 
negativa en el niño ya que más del 70% no cumple con esta 
indicación por lo tanto no existe adherencia. 

























Micronutrient supplementation is a health strategy for reducing 
anemia, this should not only focus on treatment compliance, but 
also consider factors that may be associated with non-adherence to 
it. The research entitled: Factors associated with non-adherence to 
micronutrient supplementation in children 6-35 months of age in a 
health center MINSA-2015, whose objective was to identify the 
factors associated with non-adherence are supplementation with 
micronutrients in children 6 to 35 months old. Such quantitative 
study is level application, as the results thereof, will enable the 
health facility, develop strategies for encouraging adherence to 
micronutrient. The type of sample used was probability sampling 
ratio for finite population, simple random, with a sample of 25 
children who stopped using the micro-nutrient for more than two 
months, the reporting unit was the mother or caregiver who 
indicated the supplement the child from 6 to 35 months, the unit of 
analysis was the girl or boy of 6 to 35 months, which left the 
indication of micronutrient supplementation. For data collection was 
appealed to the interview structured type for which instrument was 
used as an interview-survey, the same as was previously the 
validation. At the end of the study it has been possible to reach the 
 following conclusions: a) Personal factors of the mother who 
predominate as limiting adherence to micronutrients is the origin 
(province) bringing many cultural factors that prevent proper 
nutrition b) the form used by the health personnel for counseling 
supplement is inadequate as most know or could not remember 
concepts of micronutrient c) ignorance of the mother about the 
disease and treatment, to appreciate this factor in more than half of 
the population study, which highlights the lack of anemia and the 
benefit of micronutrient d) the daily allowance of this supplement is 
manifested negatively on the child as more than 70% does not 
comply with this indication therefore there is no adhesion. 
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